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BIENVENIDOS 
L3. noble y generosa ciudad ensanchó las siempre abiertas entradas de su 
hospitalidad, re:ibiendo jubilo5a la heterogénea multitud que acude a 
sus renombradas ferias y fiestas. 
La Población, remozada en parte por manifiestas reformas que constante y 
prudentemente vanse realizando a tenor de su ambiente y vivir modesto, sién· 
tese orgullosa en ofrecer al comerciante y pasajero un trato afectuoso y 
sincero 
Proverbial es esta laudable conducta en los barbastrenses. 
En el correr de la vida hieren los oidos clamo.res y ecos de amargas 
protestas de saqueos vergonzosos en algunas poblaciones, pero, afottunada­
mente, en medio del negocio, no ha sido salpicada todavía pcr las impuHzas 
del descrédito la fama de generosa y hospitalaria con sus huéspedes. 
Y esto si que es justo reconocer, obedece a una educación lenta y no im· 
provisada; cómo en otras poblaciones, Ja i11íluencia de Ja religión ampcra siem- 1 
pre los principios de equidad y de justicia. 
Confesamos que falta mucho. Blasfemia, obscenidad, pornografía. Desgracia­
damente se manifiestan demasiado para que el silencio sea nuestra conducta. 
El historial del periódico es en este concepto brillantísimo. Algo también 
tenernos apuntado preferentemente, y mucho más preparado en cartera. 
Quien levante la voz en este sentido, no estará solo, no puede estarlo. 
Y aun nuestro pensar y nuestra religiosa convicción nos llevan mucho mas 
allá, a combatir el mal y a defender la bondad de las ideas, pues si aun el 
hombre honrado puede dejar de serlo 
facilmente, el que almacena o fabrica 
ideas perversas no puede producir fru­
tos de gran confianza . .. 
Hab!amos de las ferias, de nuestros 
huéspedes y de las fiestas. 
E<>tas y aquellas han cambiado por 
completo. El dinamismo presente todo 
lo transfo¡ma. 
No hay tiempo para la comunicación 
entre las almas. 
La ra¡:iidez en todo ha impuesto un 
nuevo mecanismo a las cosas. 
Las ferias son de electricidad y ga­
solina; es decir, casi no �vemos» otra 
cosa. 
Detrás de esto queda el objeto prin­
cipal, el afán de J a  vida, con sus conse-
Pequeños y altos dispuestos a cumplir el programa de fiestas. 
ria de la vida. Ancianos y jóvenes manejamos el inagotable capital de Ja Pru­
dencia para nosotros, de la Justicia para los demás. 
Pero en estas operaciones en que se juega con tan to riesgo Ja paz del alma, 
tome cada cual la túnica de la Fortaleza y busque como compañera la Templanza. 
Engaños, deslealtades, falsos entusiasmos, todo abunda en el vistorn mer· 
cado del mundo. 
Jóvenes, en guardia sobre el cora· 
zón. Allí tienen asiento las pasiones y 
cuanto más «pasione�», más cscurecen 
la razón porque son más fascinadores 
sus arrullos. 
Facilmente penetra la maldad. Toda 
precaución es poca. 
En vuestras diversicnes guardad el 
corazón de la voracidad de grajos ham­
brientos. 
Ni joven, ni viejo, ni rico, ni pobre 
puede afirmar, se vió libre de las pa­
siones y r ioguoa voluntad, aunque fue­
ra de h:erro, las domi�6 con sus pro­
pias fuerns. Y s;n embargo deben go­
bernarse cerno se geibierna toda fuerza 
para utilidad nuestra. 
cuencias Y derivaciones, I� con�uis.ta �el Vacas, bueyes y jatos esperando la cuerda del 
tesoro que Ja Divina Próv1denc1a l1m1tó, , ·� 
Voy a repetirlo, guardad el corazón. 
Sed precavidos. �Sabeis muchc? Tam-
1 bién llegan a las más altas cumbres de la inteligencia. Precisamente no es nin­
guna gloria la de nuestros tiempos el esfuerzo realizado para que la sensibili­
dad arrastre la razón por los anchurosos y cómodos cami11os dd mal. 
acaparador. • 
y por el qu� los hombres discuten sin saber que vale mas, el doblón o el .
gumapo. 
¡Bienvenidos! Bien hace Barbastro en acogerlos y ofrecer comodidades a 
Jos forasteros. 
Los días han sido de fiebre comercial. Unos 
S11brosa y arom6tlca mercancía, 
llenaron sus carteras, otros fra­
casaron; aquellos luchan y 
vuelven a la empresa, estos 
se rinden ante la ruina y el 
infortunio. Hablan de la fe-
Novelas, teatros, cines y sobre esto, el arte en sus producciones p<ganas 
han influido en las ccstumbres públicas que se despojaren de la �encillez y espí­
ritu del bien para ser dominadas por gustos refinados de comodidad y de pkceres. 
Y de esto gustan los necios y Jos sabios que saben algo. Solo saben domi­
narlas los que cor fiesan humildes que no saben nada. 
ria, según les fué en ella. Las diversiones son !feítas, pero huid de Ja tempestad del �lrna y de aque� 
y ahora, las fiest:is. Pa- llas en que queréis ser ver.cedores y queda cautivo el ccrazón. 
ra los niños, gigantes y En esto hay que tener el valor de defender cada cual la propia libertad, 
cabezudos. Para los jóvenes ! El hombre que vendió su libertad es un desgraciado. 
diversiones mundanales. ¡ Poned vuestro corazón al amparo de Cristo Crucificado y asi las pasiones 
No es misión mía amargar 1 estarán pri�ioneras de amor verdadero sin que siotais las intestinas luchas de 
la vida, pero si me adentré vuestro ser, y no os daréis cuenta del correr de la vida, 2si cómo el héroe. de 
en los negocios materiales, la Divina Comedia, absorto eri la belleza del esf lritu que le hablab?, no ad­
justo es que me acompañéis virtió la larga carrera del sol en el horizonte. 
en la elevación de nuestro . · . · . . . . . . , • • • . • . , , • , • , • , , • 
esplritu. ¡Forastero� 1 Bienvenidos 
Vivimos la prolongada fe.. MARCELil'iO CA.PA1.vo 
•L CRUZADO A!l.AIOW.ia 
La Estrella de la mañana 
Feliz el  que te oyere y velare ante tu morada cada 
día y estuviere de acecho a los postigos de t� puerta. 
Quien te hallare, hallará la vida y alcanzara del .Se­
ñor Ja salvación: A ve, /llaría! 
conocemos por sus admirables efectos; hablar de la 
disminución de la morbilidad y mortalidad infantil, 
es cosa de que todos nos damos perfecta cuenta; co­
mo todos sabemos también que a ello contribuyen 
los consejos que los señores 1nédicos dan semanal­
mente a las madres que con sus hijos asisten al Ins­
tituto y Ja i lustración que estas adquieren para Ja 
crianza de sus pequeños. 
En la Natividad de Ntra. Sra. 
(véase Ja Epístola de la fiesta). 
Ave, Estrella de la mañana, que anuncias al orbe 
Jos resplandores del Oriente eterno; que se apresta 
a visitar a los mortales: Ave, María! 
Llegaban del oriente las primeras luces del alba, 
silueleando en la negrura del firmamento los mon­
tes de Palestina. 
Y Ana, la anciana piadosísima, Ja última flor bro­
tada en el tallo de la vara de Jesé, la que con tan­
tas ansias rogara al Señor en la amargura de su 
esteri l idad por el consuelo de la descendencia para 
que no se extinguiera Ja regia estirpe de David, su 
padre, reposaba en el tálamo de la esperanza. 
Tu naci miento, Virgen Madre de Dios, es el men­
saje de gozo para el mundo entero; porque de Tí na­
cerá el .Sol de jusficia, Cristo Señor nuestro, el que 
borrando la maldición, nos colma de bendiciones Y 
confundiendo a la muerte nos trae la vida perdura­
ble: A ve, María! 
¡Hermosa manera de hermanar la cultura, el pa­
triotismo y la caridad, i lustrando a las madres, pro­
curando Ja conservación de los niños para que lle­
guen a ser ciudadanos fuertes, y socorriendo a Jos 
que necesitan de auxilio o socorro material! 
* * * 
y Ana despertó del sueño de sus alegrías, Y dió 
Esta es en síntesis Ja labor del «Instituto Nipioló­
gico Martínez Vargas», que ha celebrado su fiesta 
anual a las once de la mañana, en el salón _de sesio­
nes de la (asa ( onsistorial. Y soñó aquella mañana un sueño de venlura. 
Creyó v.::r aquel día la estrella del alba, que ba­
rría del cielo las tinieblas de la nochP. y fulguraba 
con rayos de misterio. 
a su Hija muy amada, cuando aún resonaban en su� 
oídos los ecos de la música celeste, y la llamo 
María. No sabemos el número de madres que con sus ni­ños han asistido durante el año al lnsJiluto; en la 
fiesta las hemos visto a todas alegres y contentas, 
como alegres y contentas han acudido s iempre a 
recibir el premio de su asiduidad en asistir al Intitu­
lo, y a escuchar las lecciones que los maestros en la 
materia han de darles. 
Y oyó voces, como de coros que cantaban al son 
de dulcísimas arpas, y decían: Ave, María! 
Y los ángeles en el cielo y los padres que espe· 
raban en el limbo, viero.1 clarear los primeros des­
tellos de la que nacía para ser Madre de Dios y cla­
maron a una: Salve, F.strella de la mañana; Ave, 
María! Desde el principio de sus obras Dios te ha poseí­
do; aun no existían los abismos y ya estabas 
concebida: A l'e, /l!aria.' 
Cudndo El exkndía los cielos, como extiende el 
israelita sus tiendas en el desierlo, ya estabas Tú 
presente: Ave, 1'1aría.' 
Mosén Felipe Corel!a. En el número próximo, publicaremos (D. m.) una 
detallada reseña de dicha fiesta. 
Aun no habían brotado las fuentes de las aguas, 
ni sobre la pesadez de su masa estaban aún asenta­
dos Jos montes, ni se volvía en sus goznes Ja redon­
dez de Ja tierra, y ya Tú en su mente habías naci­
do: Ave, Mdría! 
La Fiesta de la Infancia • 
X.y z. 
URALITA �i - - �
Tú Je contemplabas cuando con ley cierta amura­
llaba Jos abismos dentro de sus riberas; cuando 
seiíalaba al mc.r &u término y ponía ley a las aguas 
para que no posasen sus límites: A ve, María�
., 
Por décimacuarta vez, se ha celebrado en nues­
tra ciudad esta simpática y atrayente fiesta, patro­
cinada por el «Instituto Nipiológico Martínez Var­
g·as», del que es fundador el ilustre barbastrense que 




CHAPAS CANALETA PARA • CUBIERTOS � Se facilitan presupuestos y planos sin 
compromi&o. 11 
Con El estúbds concertándolo todo y regoc1¡abaste 
en su presencia en todo tiempo: Ave, María! 
Enaltecer Ja misión cultural, patriótica y caritativa 
que esta institución desarrolla en nuestra ciudad, 
sería empeño fácil, pero es ocioso, pues todos la li Tubos y canales para bajadas de agua. Depósitos para agua, aceite y vino. • Depósito: casa «MARRO» 
y cultos 
8 �'mingo.=La Nc11ividad de Ntra. Sra. 
CArl!r..RA.L. A las 7, 7 y medie, 8, 8 y medie 
9, 1 f 12 mises de hora. A las nueve Y me-
d:a, la conventual. 
p,.RROQUJ> na LA Asu11c1ó11.=A las seis y me­
d 1, misa <'onventual. 
PuROOUIA 011 S. PRANc1sco Dl! Asís.=Misa 
de alba o la aurora. A tas doce y media la de 
hora, y la conventual a las ocho. 
INMACULADO CoRAZON oa MARIA. 
A las siete y media, misa por las intenciones 
y familias de la Visita Domiciliaria. 
A las diez, misa de hora. 
A las seis de la tarde, exposición de S. D.M. 
visita, rosario y plática. 
n ..Cunts.=Sai. Sergio. 
10 )¡farfes.=San Nicolás. 
11 )¡fiércoles.=San Emiliano . 
12 .7ueves.=San Valeriano. 
15 ViErnes.=San Eulogio. 
14 Sáhado.=Santa Catalina. 
En la I�lesia del Corazón de María, a las 
siete y media. Misa por las intenciones de la 
Archicofradía. 
En la i�lesia de Ntra. Sra. de la Esperanza, 
lo!! sábados y dominllos a la'3 seis de la tarde 
1e canta el santo Rosario, salve y despedida 
por un coro de niñas. 
En la i�lesia de San Bartolomé, a les siete 
de la tar:ie, roaario y satve cantada. 
DoDlinical 
La soberbia de los judíos, 
y una lección de humildad. 
pozo no lo saca enseguida en día 
de Sábado?. Y nadie sabía que respon­
derle. Mas, notando que los convida­
dos escogian los primeros lugares en 
la mesa les dirigió esta parábola di­
ciendo: Cuaodc alguno te invite a bo­
das no te sientes en el primer lugar; 
no sea que haya sido convidado otr 
más digno que tú, y entonces vayas 
con vergüenza á ocupar el último lu­
gar. Al contrario, cuando seas convi­
dado, vé y siéntate en el último sitio, 
para que cuando venga el que te con­
vidó te diga: Amigo, sube más arriba; 
y con eso tendrás gloria delante de 
todos los que esrán sentados contigo. 
Porque todo el que se ensalza á sí mis­
mo será humillado, y el que se humilla 
será ensalzado. San Lucas, (XIV, v. 11). 
Entró el Señor en casa de un prín­
cipe de los fariseos, invitado á comer 
un Sábado, día de fiesta y de Solem­
nidad. Los rabinos suspicaces le ob­
servaban, deseosos de encontrar en sus 
acciones, ó en sus palabras algún mo­
tivo de ,escándalo. 
Momentos antes de dar comienzo á 
la cena se presenió á Jesús un hidró­
pico para que le curara. 
Tenían los hebreos terminantemente 
prohibida en día de Sábado toda obra 
servil, aún la más insignificante. Por 
eso hubo entonces uoa gran expecta­
ció. ¿Violaría el Señor el precepto del 
Sabado? ¿Le despediría sin curarlo, 
faltando así á la Caridad?. 
Leyendo el Señor sus secretos pen-
• samientos, tomó serenamente la pala­
bra, y dirigiéndose á Jos legistas y 
doctores de la ley, les dijo: ¿Si era 
lícito curar en día de Sábado? Grande 
er.J. el aprieto en que los ponía, por-
En aquel tiempo; como entrase Jesús que contestando que sí, dejaban de 
en casa de un príncipe de los fariseos aprovechar aquella ccasión de e�cán­
un Sábado para comer, ellos le esta- dalo, y si decían que no, tenian que 
ban observlndo. Y he aqui que tenia expl'car en virtud de que ley. Así 
delante un hombre hidrópico. Y toman- que, dieron la calhda por respuesta. 
do J esú9 Ia palabra se dirijió á los Jesús cogió entonces al hidrópico por 
D;:>ctores de la Ley y á los fariseos, la mano, lo sanó, y lo despachó. Y 
dici<'.:'ldoles; Si era lícito curar en e:.1carándose con los fariseos les dijo: 
Sáb·1do. y ellos guardaban silencio. Mas ¿Quien de vosotros, si se le cae un 
tomando JeslÍ;i al hombre por la mano asno ó un buey en un pozo no le 
Jo s:i.nó, y lo �esp •cbó Y volviéndose saca enseguid:> en ..-lí: de Sábado? Y 
á dios les dijo: ¿Q..1ien de vorntros si j · e 'JI> n.á,,. N .. u1c:: le bupo ft;b- j 
se le cae un asno ó un buey en un ponder palabra. 
Verificada la . maravillosa curacion 1 E 1 del hidrópico empezó la cena, y todos 1 
inquietos se lanzaban precipitadamen- 1 
hambre 
de los pobres te á buscar en la mesa los primeros 
y más distinguidos puestos. Jesús tran­
quila y dignamente observaba aquel 
desbordamiento de ruines pasiones, Y 
aprovechando tan magnífica ocasión 
les propuso entonces la parábola que 
arriba leimos al final del texto de la 
presente dominica, la cual envuelve 
una lección de humildad, condensada 
y resumida en esta categórica senten­
cia: el que se humilla será ensalzado 
y el que se ensalza será humillado. 
1 
Veíamos en la dominica precedente 
á la misericordia divina victoriosa, 
obrando maravillas y arrancando á la 
muerte su codiciada presa. 
Aquí, en esta dominica de hoy, con­
templamos á la misericordia impotente, 
luchando incansable con la tenacidad 
y resistencia de aquellos engreídos 
corazones sin resultado alguno ¡Que 
contraste!. 
Es que la misericordia tiene sus le­
yes y sus condiciones. Ni obra, ni 
trabaja sino en el terreno que le deja 
la humildad. 
Hay almas que, como aquellas, eE­
tán en contacto directo con Jestís, y 
no se aprovechan de sus gracias por­




Ondulación Marcel-Oodas Misemplis 
Lavados de cabeza-Tinturas O:eal 
y Enne Masaje Fango y Americano 
Manicura - Depilación 
a cargo de 
PETRA SANeHEZ 
Fusteria, núm. 7 
Un amigo mio tenia un mimado cana­
rio, tan saltarin y cantarin que merecía de 
su dueño solícitos y mimosos cuidados, 
entre los cuales no era el menor el de 
proveerle diariamente de su consabida 
ración de cañamones. 
Mi amigo estaba en la montaña a don­
de los grandes ríos no siempre permiuan 
llegar con regularidad los correo�. 
Y sucedió algo que llenó de pena el 
corazón compasivo del amigo y de indes· 
criptibles pertinacias el animo del mima. 
do canario. y tal fué que un día inopina_ 
<lamente se terminaron los cañamones y 
que las avenidas se encargaron de retra­
sar la llegada del pedido repuesto. 
El canario se sentía pertinazmente in­
dignado, y ofendido en su gusto de se­
ñor, y en su dignidad de incomparable 
artista, y rehusó migas de pan, y el gra­
no de maíz y no sé si el de mijo, y sentía 
en fin repugnancia al verde. Calló prime· 
ro, se puso muy triste después, pasó 
mucha hambre, estoicamente escrito, 
más tarde, y por fin un día estiró filosó­
ficamente su patita. Al menos había sa­
bido pasar dignamente su hambre. i Cuantas veces me he acordado del 
canario del cuento! ¡Cuantas veces su 
hambre altiva, y un si es no es encarna­
da en soberbia, me ha hecho recordar el 
hambre del pobre . . . J 
El pobre no es asi. .. El rancho del Co­
medor de Caridad es recibido por él co­
mo una bendición del Señor, no piensa 
si de aquel común manjar también parti­
ciparán otros; él ve remediada su nece­
sidad y bendice las manos del que se lo 
da, y el corazón del que se lo dispone, y 
la obra del que se lo confecciona, y Ja 
pródiga caridad de aquel de quien pro­
cede. 
l'rabajo esmerado Precios económicos 
El pobre, Rey caido, rey caido hasta el último peldaño de las consecuencias d
.
� la culpa, no tiene la soberbiosa preten· s1on de nuestro ridiculo canario. El ham­br� del pobre es hambre humilde, que se retira. agndecida y callada al cootacto j dt.! un pt:di<zo Ce 1 an. ¿Quién rehusará alargáraelo si lo tiene:eo au mano? 
Don VicenteELArffi1Sén Castillón 
Administrador de "Aguas Potables de Barbastro" 
FALLECIÓ EN ESTA CIUDAD EL DÍA 4 DE LOS CORRIENTES 
a 1os 48 aftas de edad. 
RECIBIDOS LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA 
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Su apenada hermana doña María; hermanos políticos don Amado Beltrán y 
don Pablo López; sobrinos, tíos, primos y demás familia, 
Al notificar a sus amigos y relacionados tan irreparable pérdida, les ruegan la caridad de encomendar a Dios el 
alma del finado y la asistencia a las misas del Carmen que se celebrarán el lunes, día 9, en la iglesia parroquial 
de San Francisco de Asís, desde las seis y media, por lo que quedarán reconocidos. 
BARBASTRO, septiembre de 1929. 
!-lay concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
El hambre del pobre es vergonzosa .. . 1 
¡Si esto pensáramos cuando nos piden ... ! ¡ 
l J 1 día me encontré con una madre ¡ 
llorando¡ hc>cía tres días que en su casa 
n:> había pan, días de lucha para su dig­
nidad de muger y de lucha para su cora­
zón de madre; días de amargura y sobre 
todo de lágrimas a l:: s horas de comer y 
a lis horas de acostar a sus chiquillos, 
pero su corazó n pudo por fin más que 
todos sus respetos y se lanzó a pedir una 
limosna por Dios .... Hambre
. 
vergonzosa 
que necesitó para desposeerse de su ver­
guenza el llanto conmovedor de sus ra­
pnuelos ... 
�¡ esa madre hubiera tenido entonces 
el Somedor de Caridad ¡con qué fervor 
hn""iiera levantado sus ojos al ciclo ... ! 
¿Hubiera reparado en la ordinariez de su 
alimento como la avecilla dd amigo ? 
Hace 25 años 
�·u estro semanario en su número de 
3 de septiembre de 1904, publicó co­
mo fondo un artículo titulado «Maria 
y el año jubil H», a continuación comen­
zaba la inserción d e  la nueva ley del 
((Descanso d ominical», un artículo ti t u­
lado «Un desahogc»1 contestando al 
corresponsal en Huesca del periódico 
local El Pueblo; y unas «Notas agrí­
cola�». 
Con motivo del fallecimiento del 
Exmo. Sr. D. Casimiro Piñera Narcdo, 
ocurrido el día 28 de agosto en Ciu­
dad-Real, cuyo Priorato episcopal de 
las O:denes Mili:ares ocupaba, dedi­
cábalP. una extenrn nota necrológica, 
recordando fué el primer obispo Ad­
ministrador Apostólico de Barbastro, 
y lo muy querido que se hizo en esta 
ciudad y en los pueblos de su dió­
cesis en los tres años de su pontificado. ' 
E!l el «Entre semana» se daba cuen-
ta de la i mpresión producida en Ale­
mania y en otras naciones, la publi­
cación de una novela titulada «L:¡ gue­
rra universal» escrita por Augusto 
Nieman, literato muy apreciado allende 
el Rhin · de la actitud de les sectarios ' . . 
ante las proyectadas peregnoac1ones 
y la calma política reinante. 
La «Sección de noticias» describía 
la grandiosidad que revisderon los cul­
tos al I nmaculado Corazón de María, 
celebrados por sus hijos los misioneros; 
se anunciaban los de la Catedral el 
día 8 Natividad de Nuestra Señora, 
con s�rmón a carg0 del señor Magis­
tral¡ así como los del día siguiente, 
por el Apostalodo de la Oración, con j 
misa de comunión en la parroquia de 1 
la Catedral y por la tarde función en J 
el Seminario en la que pred icó el P. 
Manuel Col!, escolapio. 
-Estaba en sus comienzos la feria, 
para la que habian llegado muchas 
caballerías, con muy buenos rjempla­
res de ganado mular y asnal. El va­
cuno comenzaba a afluir, pues su mer­
cado siempre solía relr�sarse. Se 
notaba retraimiento en los comprado­
res. No había festejos, pero no falla­
ban diversiones. pues además, de co­
menzar la noche de dicho dia tres, 
las rcpreseo t "lcicn � s en el t ::arto por la 
compañia de Zarzuela grande que Di­
rigia don Carlos Freixas, se habían 
establecido barracas para tiro de pi­
chón, sesiones de prestidigitacióri; co­
lección de fi�ras, con arriesgado3 ejer­
cicios por Mr. Malleu; «tios vivOD> o 
caballitos, siendo muy notables y aplau­
didos, los conciertos que en el Café 
San Ramón dió el afamado guitarrista 
barbastrense don Miguel Pera. 
Fueron trasladados a los colegios de 
Alcañiz y Pamplona respeciivamenie, 
los P. P. escolapios, Saturnino Pooz 
y Pedro Ciércoles, que fueron susti­
tuidos por los padres Juan Serrar.o, 
José Beteta y Angel Clavero, siendo 
tres p?.ra la primera enS( ñanza, por 
pasar a la segunda el P. Mariano 
Tabueoca . 
-Por la Guardia civil fueron dete­
ni ios y puestos a disposición del J uz­
gado, los jitanos Santos Jiménez Ala­
mán y Benita Jimene z Cortés, conyu­
ges, que se dedicaban a la E xpendi­
ción de billetes falsos ds la emisión 
de 25 de Noviembre de lri99. Tam­
bién fue detenida una vecina de esta 
ciudad, por haber causado lesiones 
con un palo a otra convecina. 
-En el santuario de Torre-Ciudad, 
falleció el miercoles anterior el reve­
rendo don Lorenzo Villar, virtnoso sc.­
cerdote, prior de dicho santuario. 
-Con carácter interino. fué encar­
gado de dicho santuario, don Pedro 
Raulera, rnadj utor de El Grado. 
-El alcalde de Barbastro envió pa· 
ra su publicación , un estado compara· 
tivo de lo recaudado durante el mes 
de agosto, por consumos, arbitrios y 
derecho de macelo, que sumaban 9.300 
pesetas, contra ll.688 que se recauda­
ron el c.ño anterior, con una diferen­
cia a favor de 1904, de 3.Gl2 pesetas. 
-En las afueras de la ciudad, es­
tando recogiendo pastos, dos jitanilloa 
d.: 13 l 7 año9, disparó el má9 joven 
una pistola, que causó la muerte 
mayor llamado Jara Hernández. ª11 Grónica semanal 
Cosas locales 
Suscripción para la 
procesión de Viernes Santo 
Suma anterior. 
Rvdo. D. M ariano Albá9. 
:J. Jesús �uí;; de Velascc, Zara 
goza. 
D. Saturnin o Muzás, Graus. 
» Ramón Loriz, El Grado. 
D." Alicia Ferraz, viuda de Va-
lle, Madrid. 
D. Jul.án Valón, Barcelona. 
» Enrique P a d rós C l a v e ro , 
Murcia. 
D. R'1fael Blanc Fortacín . .  
Sra. Vda. de J. Mora .. 
Rvdo. P. Jo� é Bielsa, escolapio, 
Alcañ•z. 
D. Jerónimo Raluy, Zuagc·z?. 
» Tomás Pina .. 
» Serafín G on z Qlc z. 
» Andrés Esp:iñol. 
» Lorer zo Rapún. 
» Emilio Gutierrc z. 
» Nicol ás Andreu, h'jo. 
» M iguel Cortina. 
» Jo� é Ce.! l. . 
» Gabriel lbarz. 
» Jmé Maria Clavera. 
» Jo� é Melina . . 
» Domingo Tarrio. 
» Miguel Mon fo rte. 
Una señora piadosa, Valencia. 
D. Evaristo Ferraz. 
M. l. Sr. D. Eusebio Pera, ca-
nónigo,' Jacc> . . 
D. José Duat. 
Sres. Delmás y Noguero. J�ca .. 
R. D. Justo Coronas, Lérida. 
D.ª O;,lores Latori e .. 
D. Ricardo G1bás .. 




































» Luisita de París, Madrid. 1100 
D. Mariano Linés, rt gis1ra dor1 
Vergara. 100 00 
» José Vidal. . 3·00 
» Ramón Noguero Arna l , Graus. 15•00 
» Ramón Delmás. 5 00 
» Le1poldo Cincú1egui. 
-. R1món Serena, Ba rcelona. 





1 Aºguien coo amabl1dad, que agra-
dectmos y con interés , que nos han­
ra, calificó nuestra «Cr6nicc.» última 
del número pasado de excesiva exube-
rancia de optimismos respecto a los 
planes del ministro de F0mcnto . En 
gracia de él y de quic.n como él 
opine, transcribiremcs un ccmer, \a ri o 
de un editorial de la « Epoca» supe­
rior en mérito a nue�tro juicio, aun­
que posterior cronológico al mismo. 
por ver de acrecentar el optimismo 
basado ahora no ya en mo•1vos in· 
triosecos s1nó en esos extrínsecos de 
autoridad. 
C)mentó la C!Eooc1� en su edito­
rial las r2ci �n tes declaraciones del mi­
nistro de F0mento, sobre el proyecto 
que puede traer a la n1c1óo el encau­
zamiento de los rios, p1ra ser conver­
tidos en eoerg[a eléctrica, dice que 
e.) ta iniciativa ha de mover al optimismo 
a los más ap3rtados del actual régimen. 
Añade que E�paña necesita de ese 
impulso aprovechador de energía eléc­
trica, ya que a su amparo, al conju ­
ro precisamente de la producción de 
millont.:3 ¿e K le. w .i uos, se lleva1 á a 
la iu fostria nacional un aliento de vi­
da, u1a super-existencia comercial, 
que ab1ratan fo la mercancia, dé el 
máximum de u :iliid a los industriales 
y las m1yores economías al com­
prador, 
El agua que se pierde �or falta de 
encauzam1en1 0 y de re-guiar zación ce 
las vias llJViales y la energfa eléctrica 
que dt>je de crearse por el tiempo 
perdido en llegar a su consecución. 
serán millones de peselas restadas a 
la economía nacional , que no hlb1 á1 
de recuperarse nunca. 
Otra vez el presidente de ministros 
con superior tino de de'icadísima dt­
plomacia ha tenido, dentro de ern 
sincera nobleza españJ'a que le car�c­
terin, palabras tan discretas y conside­
radas, para con e\ antiguo régi­
men que son V;!rdadera y amab ' e 1n· 
v1tación a la cordialidad y mutu1 
aproxim2c:6n. 
«El dfa 24, h1 es:rito en nota ofl· 
· c¡o;a, deb:> estar en San Sebastian a 
ser testigo de la boda del marqt:és 
de En..::inares con la señorita l\1�rcedes 
Pérez C3baller o, de quien lo se1á el 
D. Anton io Es:er, 4 artísticos farolea. 
' conde de lbmanones. fata coinciden­
cia afortunada nos proporcionará oca· 
sión de hablar sobre asunto tan vi tal 
y de actuelidad _como su aceptación o 
•L O!l1'ZADG .AU.UMI 
negativa a intervenir en las discusio­
nes del próximo periodo de la Asam­
blea. He conocido por la prensa sus 
últimas declaraciones respecto a esta, 
que encuentro bien atinadas. 
El ministro de Marina está ultiman­
do los preparativos para las próximas 
maniobras navales del Mediterraneo. 
En las maniobras participará toda la 
Escuadra. Intervendrán también unos 
cincuentan aparatos de la Aviación de 
Guerra y Marina y probablemente un 
dirigible. L-as marúobras se desarrolla­
rán entre Cabo Tortosa. las Baleares y 
Cartagena. Se asegura que ten­
drán mayor importancia técnica que 
las efectuadas el año pasado. Los dos 
bandos en que se dividirá flota luc,han­
do entre sí, se designarán con Jos 
nombres de «Blancos» y «Negros». 
Nosotros tomamos Jarabe de 
HIPOFOSFITOS SALUD 
porque nos gusta mucho y nos hace ·cre�er sanos 
y rC'bustos. No hc:_y reconstituyei:te me¡o� para 
combatir en Jos mnos la anemia, mapetencia, ra-
quitismo y tuberculosis en los huesos. 
Más de 35 años de 1':<110 creciente. Aprobado por la Real 
Arademia de Mcd1C:nd. 
A v150: Rechace todo frnsco que no lleve en la. eliqueta exterior 
lllPOFOSFITOS SALUD en ro¡o. 
Tiene carácter de alta significación 
el Congreso Internacional de Estud.
ian­
tes C-atólicos por su bella orga01za­
ción y plena actividad universitaria 
con que se está celebrando en Sevilla. 1 
Acuden también a Sevilla por via de 
asesoramiento y colaboración aportando 
luz y orientaciones. profesores univer­
sitarios. Cuatro de ellos-los señores 
Clayton, de Inglaterra; Htldebran9, de 
Munich; De la Serre, de Pans y 
nuestro incomparable Mioguijóo, de 
Zaragoza; darán conferencias sobre la 
idea universitana católica moderna de 
Patria; sobre la defensa de la civiliza· 
ción occidental; el porvenir de la 
sociología y el catolicismo y la filosoffa 
actual. 
. ( ¡, 
()�a 
L'Js ministros de la Corona, han ter­
minado su momentáneo descanso rein­
tegrándose de nuevo al torbellino de 
ocupaciones ministeriales. celebrando 
Consejo a su llegada a Madrid. 
F. DE BRCIS. 
El presente número ha sido so· 
metido a la previa censura de la 
autoridad grubernativa. 
iestas deportivas 
U no dé los números del programa de 
las Ji �sta9, de este año, es, el de carre­
x-as de bicicletas. 
En la tarde del dia 5, tuvieron lugar. 
La primera, era, con un desplazamiento 
de 52 kilo metros, que comprende Bas­
bastro, Castillazuelo, Pozán, Huerta, 
Adahuesca, .A biego, Lascellas, Peral­
tilla, Bubastro. Hubo animacióu de 
corredores, todos ellos equipados, con 
furos colores. 
C:>rrieron: Mariano Andreu, de Salas 
perteneciente al Club de Almudévar; 
Muiano Abiod, de Almudévar; Blas Ci­
toler, de Almudévar; Benito Gil, de 
Alnu:lévar; Aat:>nioTolosana, de Al­
m1:lévar; Andres Castán, de Barbastro. 
L\eguon a la meta por el orden que 
lo3 det::i.llamoi:, haciendo el recorrido el 
vencedor Mariano Andreu en naa hora 
40 minutos y el último Castán en una 
hora 56 minutos. De todos los modos 
el único que hizo el recorrido bien, en 
plan de curera fué Andreu, los otros 
fueron más en plan de paseo. 
Llamo la atención la falta de concu­
rrencia de corredores locales. Tao tos 
como se vén por ahí, en emocionantes 
z:g-zag poniendo en peligro la pelleja 
de nuestros convecinos, y en esta oca­
sión que podian desahogarse de correr, 
ademá3 con opción al honor de ser ven­
cedores y la indemnización de los pre­
mios se quedan en casa. ' ' 
Mientras tuvo lugar esta, se celebro 
la de cintas para menores. Corrieron 
una porción de chicos crecidos, y otrc s 
simpáticos peques. De todos los modos, 
quien llevó la mejor parte de cintas y 
regalos, fueron los incipientes ciclistas, 
(consumados, estaría mejor) Joaquinito 
Brcto, Ramón Bosch, José M.ª Calon­
ge, Lorenzo Pascau y M:rnuel Arta­
soña. 
Carrera pedestre 
Ha gustado mucho, indudablemente, 
esto del pedesff'ismo, pues fué mucha la 
concurrencia y el Coso presentaba ani­
mado aspecto con este motivo. 
A las once del dia 6 tuvo lugar la 
prueba pedestre, que consistía en quin­
ce vueltas por el paseo del Coso, Gral 
Ricardos, y San Ramón. 
El primer premio se le adjudicó a 
Salvador Tapias de Arenys de Mar que 
hizo el recorrido en 21 minutos y 30 se­
gundos. Y es lo que nos decía un buen 
estudiante, que teniamos al lado; ya vé 
V d. ese por correr tanto, hace una ca­
rrera con premio y yo por correr, ni 
acabo la acabo la carrera ni me dán 
ningun premio. ! Paradojas de la vida. 
Le dieron 100 Ptas. primer premio. 
E! segundo premio se lo llevó Bau­
tista Peralta, de Sariñena; 22 minutos 
once segundos, premio 50 Ptas. El ter­
cero, Angel Mur, de Selgua en 22 mi­
nutos y treinta y cinco segundo; 25 pe­
setas de premio. El cuarto hubo nece­
sidad de declararlo desierto y repartir 
las quince del ala, entre los otros corre­
dores antes citados. 
Despues, hasta la hora del llantar, 
la Banda Municipal dió un concierto, 
ejecutando piezas de su ameno reper­
torio de forma irreprochable, que agra­
daron a la concurrencia y que ésta pagó 
con largos aplausos. 
Fútbol 
La Junta administrativa del C. D. Bar­
bastrense, formó el cap/el de fef'ia, 
buscando un equipo digno de estos 
días, concertando un partido amistoso, 
en este campo, como el C. D. Huesca. 
Este encuentro animó a la afición, 
que concurrió en gran número, presen­
tando un brillante aspecto, nuestro 
campo de deportes. 
Las huestes las mandó Curtó, que 
actuó de réfere coa vista y con im­
parcialidad. 
El partido fué muy animado, pues 
sobre el dominio con que empezaron 
los oscenses, estuvo toda la tarde la vo­
luntad firme de los de casa, de no de­
jarse arrollar o poner más alto su pa­
bellón deportivo, en este encuentro 
cumbre de la temporada. 
En el primer tiempo no se registró 
más que un solo «goal» obra de los 
nuestros. Jugadas admirables por am­
bas partes. Muy buenos despejes de 
la defensa oscense; excelentes pases de 
Sesé (Manolo, Manolo ..... ) El tanto fué 
hecho por Fraga y hubo su ovación 
larga. El intermedio fué amenizado por 
nuestra Banda Municipal, que ganó una 
ovación. 
En el segundo tiempo, se dominaron 
mutuamente a ratos. De todos modos, 
Clavería, nuestro excelente portero, tu­
vo ocasión y motivo para actuar de lle­
no y sus puños de carne, (no los de la 
camisa) hicieron magníficos despejes. 
Los chicos de casa, en esta segunda 
parte, fueron más rápidos aun en sus 
jugadas y hube otro «goal» a nuestro 
favor, obra de Conradé (el demonio 
para las moscas) que supo aprovechar 
una escurrida ó deslizamiento del valón, 
qué Martinez había recojido flojo. Se 
desbordó el entusiasmo y sin más con­
secuencias que este triunfo de 2 para 
el C. D. Barbastro y O para C. D. Hues­
ca, se acabó la función y volvimos tre­
molaates de satisfacción ante este re­
sultado, que no cabe duda abrillanta 
más el historial de estos chicos del 
C. D. que no cede. 
P. P. G. G. 
I-IIMNO 
A la muy noble y leal 
ciudad de Barbastro. 
Ciñamos nuestras sienes 
con hojas de laurel 
las glorias de Barbastro 
cantemos, a ta vez 
jurando defenderla, 
morir, si es menester; 
honor le demos siempre, 
la cuna nuestra es. 
-o-
Es Barbastro la cuna querida 
que nacer en la tierra nos vió; 
es Ja cuna inmortal que ta Gloria 
con sus rayos fulgentes ciñó; 
que la brba del Alto Pirene 
con aromas de flores besó; 
que el murmullo del Vero, cantando. 
con sus ondas de plata arrulló. 
Es la cuna que Aurora fulgente 
con su rayos de na.car pintó; 
que el azul de su cielo sin manehas 
de hermosu1·a sin par rodeó; 
es la cuna de ingenios insignes 
que la tierra extasiada admiró, 
cuyos nombres la Fama doquiera 
con su trompa inmortal pregonó. 
Es la cuna de ilustres guerreros, 
de Ricardos, de aquel que venció 
donde quiera que puso su planta, 
donde quiera que su acero b!andió; 
es la cuna fecunda de ingenios; 
a los dos Argensola nos dió, 
por su h1blar en Castilla admirados, 
que el gran Lope de Vega apludió. 
Es la cuna de ilustres Pr�lados 
de hombres sabios, que el mundo a
'
labó 
y en el Templo inmortal de Ja Fama 
' 
. . . , oara siempre v1v1r, colocó· 
es la cuna más llena de en1cantos . . , que la herna canción escuchó 
que, al nacer, nos cantó nuestra madre que con besos maternos formó. ' 
Es sepulcro también sacrosanto, 
que el amor con sus labios selló, 
donde duermen sagradas cenizas 
con la Cruz donde Cristo murió; 
Con la sangre que eslá e n  nuestras 
[venas 
defendf'lrla juremos por Dios; 
por Barba�tro la hacienda y la vida, 
a BarbasLro gran prez y loor. 
-o-
Ciii.amos nuestras sienes 
con hojas de laurel; 
las glGrias de Barbastro 
cantemos, a la vez 
¡urando defenderla, 
morir. si e$ menester; 
honor le demos siempre, 
ta cuna nuestra es. 
v. MrnLGo CA.snr.. 
El desencajonamiento 
El cartel de la corrida de mañana, 
ha tenido una modificación en la cues· 
tión de toros. Han sido sustituidos los seis 
anundiados de Muriel, que según noti­
cias, no satisfacieron a ((Gitanillo» em­
presario, por seis V1llagod10s, hoy de 
Ignacio y Antonio Sanchez. Como es­
cribimos después de haber visto oJ ga­
nado, suplicamos al aficionado qt e no 
presenciara el desencajonamiento que 
no abrigue suspicacias. 
En la noche del d!ci 4, antepo'l1en­
do la proyecci6c: de unas pe!Icul, , se 
celebró, buena entrada, el deseri .ajo­
namiento de los seis Villagodios. 
Cada toro que salia del emo. laje 
levantaba un murmullo de aprc� ·i6n 
en el público. Son seis toros pre esos, 
de pelaje negro, de respeto, bien recor­
tados y con silueta de verdadero toro 
de lidia. Si traen algun pequeño defec­
to de contrabando, eso el buen ojo de 
los veterinarios lo dirán, pero de pre­
sencia no puede pedirse más, pues hay 
tamaño, morrillos como para jugar en 
ellos una partida de ajedrez, seriedad y 
peso. Si l o  que llevan dentro corres­
ponde a la fachada, es como para dtcir 
que aqui hay seis toros para un con­
curso de ganaderías. Los pelos, nom­
bres y señales son así: 
N.º 9, Loquero, negro. 
N.º 11, Buscovidas, negro bragado. 
N.º 18, Astillero, negro. 
N.º 25, Actor, negro. 
N. º 36,Cebollero, negro. 
N.º 40, Bolito, negro. 
Si con estos toros y la terna de 
matadores que vienen, no nos diverti­
mos, será cosa de llorar como Boabeil 
cuando perdió Granada. 
"La Marcel" 
SALON PARA SEÑORAS 
servido por las hermanas 
Nieves y Angeles Benito 
Sao Ramón, 18, (antes Fustería) BARBAsno 
000000<)0Q0040000 
PRECIOS: Ondulación Marce!, l '50 pta. 
Corte de pelo, O 60-Manicura, 1 
Cejas-Postizos, & 
Servicio permanente en el estableci ­
miento y a domicilio. 
Comercio de Ropas Hechas 
- DE -
Pedro Sanz Bruno 
BARBASTRO 
GÉNEROS DE PUNTO 
Con cursiva del diez 
Supongo que Barbastro continúa 
perteneciendo a la provincia de Huesca. 
Como algún tiempo no fué así, casi 
hace dudar si habrá vuelto aquel tiem­
po, que no sé si sería mejor, pues no lo 
alcancé 
Que ¿ en qué se funda esa duda de 
formar nuestra ciudad parte de la pro­
¡ incia? Pues s encillamente, porque 
aquí no se cumple lo que ordena la pri­
m era autoridad gubernativa de la de 
ffuesca. 
'-')¡ la m emoria no m e  es infiel, y en 
este caso creo que no fo es, el excelen­
lsimo Sr. Gobernador civil de la pro-
1-i11cia de Hues.::a ordenó en circular 
relativamente reciente, que todos los 
vehiculos de tracción mecánica llevaran 
cerrados los escape.:; al circular por las 
c 'udades, y velocidades mínimas. 
Y como aqul, en Barbas/ro, todos los 
autos, camiones, etc, pasan a veloci­
dad orohibida dentro de poblado, y 
ddemás de no llevar silenciosos lle­
• 7 los escapes libres, produciendo 
1 idos infernales y hasta , en ocasiones, 
imulando disparos . . . . .  Digo para mi, 
¿Si no obligarán aquí las órdenes del 
Gobierno civil por haber cambiado de 
provincia? 
M. T. Río 
Noticias 
lloeales y �egionale• 
Ha sido destinado a las Escuelas del  
«Avemaria» d e  Puertollano, e l  Rdo. D. 
Alejandro Prieto que ejercía el prof�­
sorado en las de Graus, y para susti­
t u irle, ha sido designado D. A q uilimo 
Barriuso que estaba al frente d e  la de 
Benasque.  
�----�· ----� 
Siempre son reno[J"lbradas nuestras 
ferias de septiembre por la gran 
concurrencia de forasteros q ue a ellas 
acuden 
La d e  este año, a lÍn siendo la menos 
a n i mada que en m uchos año.
s hemos 
visto, ta mbién estuvo concurrid a ;  pero 
lo fue mas d e  vendedores q ue d e  com­
pradores debido sin d u d a  a lo mala q u e  
fue la co
1
secha de cereales ,  a s í  como la 
ú l t ima d e  acei tunas . 
En la tarde del día 4 ,  terminaron los 
feriales y si se h icieron bastante!! ventas 
dt: ganado m ular y vacuno, fue a . t r a ­
tantes y exportadores, n o  a prop1eta­
tarios d e l  p:iis q u e  efecauaron m u y  po-
cas compras. . 
El comercio local lo mismo que. e l  
a mbulante, manifiestan q u e  h a  sido 
u na de las peores ferias q u e  han cono­
cido en Barbastro. 
________ . ... ____ __ 
De dos aconteci mientos p e riód ísticos 
dignos de mención, hemos d e  d a� cuen­
ta e n la presente semana, ocurrtdos en · · · la nuestra prov incia· la aparic1on e n  
capital d e  u oa n o t�ble revista q u incenal 
titulada Huesca llusfrada, con excele� ­
tes grabado! y a m eno texto, c u y o  pri­
mer n ú cd ero hemo9 recibido Y con gusto 
e9tab\ecemos el cambio; Y es el otro, 
la publicación por nuestro co
leg� R�-
. •  de u n  n u' mero extraord1 0ario • nouacJOn, • 
de 20 págiaae, _con grabados Y eacntos 




de interés local, man ifestación de lo que 
puede la voluntad, pues como s i  oo fue­
ra bastante la publicación de un diario 
en Barbastro, su extr::iordinario cons­
tituye uoa gala legítima. 
Nuestra felicitación a a mbas p ublka ­
ciones. 
en la igle s'a de Santa Clara; los d ías l O ,  
1 1  y 1 2 ,  martes, miércoles y j uevef', en 
la de las R R .  M M .  Capuch1 0as1 y los 
d Í3s 13 y 1 4 ,  viernes y sábado, en la del 
Seminario Conciliar. 
Hoy día í, ha dado princ1p10 la so­
lemne novena que las Religiosas Siervas 
En la carretera de monzón a Lérida y I de M iría consagran a su excelsa titular en el término d e  Binéfar, un aut0móvil l l a Santísima Virgen de la Salud. 
atropelló al joven de 27 años Jesús Bro- Todos los días a las siete de la tarde, 
to, fracturándole ambas piernas. se expondrá S. D. M .  se rezará el san to 
El automóvil, cuya mat ricula se deseo- rosJno, seguirá el ejercicio de la nove­
noce. se dió a l a  fuga sin socorrer al he- na, � ermón, reserva y gozos a la Santi­
rido, que en otro fué conducido a Léri- sima Virgen de la Salud. 
da,  donde quedó hospitalizado. El d ía 1 5 ,  fi .!s ta principal, a las diez 
Ea la carretera de esta ciudad a l\.1on­
zón, le fueron timadas por procedimien­
to del sobre, unos cientos de pesetas, al 
vecino de Helilla�. Agustín Bescos Cati­
viela. 
O ero accidente de a u tomóvil ha ocurri­
do en la carrera de Bolta ñ a .  
Al romperse l a  d irecció n  al a u tomóvil 
de v iajeros de doo José P u y u do, de 
A i n � a ;  que dirigía Angel Celedonio, 
que dió la v uelta de campan a ;  resultan­
do Jo3é 8 1s t u é ,  veci n o  de Laspu ñ 1 ;  con 
seis costillas fracturad as y otras  heridas 
que Je causaron la muerte; y Matias Bar­
dají con dos costillas rotas . 
Estando de caza en los términos de 
Roda lsábena, Ramón Ballarío Nerín, 
soltero de 22 años y vecino de Esplús,  
se le disp:uó la escopeta, hiriéndole en 
el  vientre,  a coosecuencia;de lo q ue mu­
rió muy pront o .  
E a  los trabajos q u e  realiza la sociedad 
«Energía e I n d ustrias Aragonesas«, en 
las próximidades de Panticosa, ca yó un 
rayo el domingo ú lti mo, alcan z1ndo a 
los obreros D o mingo F uente Sao Cle­
mente, d e  26 años, na t u ral de Bentué y 
a Antonio Pajuela Casalva, natural de 
Jánovas. 
E l  primero res ultó muerto y el segun­
do herido de gravedad . 
�atigiosas 
Distribución de los cultos de las Cua­
renta H oras dura o te la semana próxima: 
los cultos de tao piadosa Congregación 
serán: los d ías 8 y 9 ,  domingo y l un es ,  
y media, misa solemne con sermón por 
el R d o .  P. Jose Bestué, C. M .  F .  
Todos los fieles, que habiendo confe­
sado y comulgado, visiten la ca pilla, 
pu eden ganar indulgencia plenaria cuan­
tas veces re pitan la visita desde las do­
re de la tarde del sábado 14 y e l l ;:¡ todo 
el día.  
La Archico fradía d e  Hijas de María 
celebrará, mañana, segundo domingo 
de mes, los cultos mensuales reglamen­
tarios en honor de su Madre Inmacu­
lada con mi9a de Comunión gene ral a 
las ocho, y por la tarde a las cinco 
y m edia , el devoto ej ercicio de las vi­
s it 1s a l a  San tísima Virge n , con ser­
món,  en la iglesia del Colegio de San 
Vicente de Pa ú l . 
N ss1'o16gie&s 
Confortado con los Santos Sacra­
mentos falleció en esta ciudad el miér­
coles último, a la edad de 48 años, nues­
u o  considerado amigo D .  Vicente Ar­
misén Castillón, admioistrador de la so­
ciedad anónima «Aguas Potables de Bar­
bastro.» 
Fué un competente contable, cuya 
pericia y probidad apreciaron todos los 
gerentes de l a  sociedad d e  que era dig­
no fuiciooario, y a cuyo servicio estaba 
hace muchos años, gonndo la más a b ­
soluta y merecida con fi a n za de sus su­
p eriores, llega ndo por sus m e ritas a ser 
el j e fe d e  la oficina administrativa. 
Su muerte ha pro :iucido profundo y 
g !n eral sentimiento, p ues era el señor 
Arn1iséo d e  los pocos, que no cuentan 
enemigo alguno, oi  pod1a tenerlos, con 
su carácter tan afable y bondadoso. 
Al dar cuenta de su fillecimiento, 
m 11 y  sinceramen t e  nos asociamos al do ­
l o r  d e  su h ! r m :¡ n a  O ª  M l r ia, hermanos 
«D E®GIRlA\IFDA\ 
lU N DVIEIRl§A\D. 
H e  aquí la obra modelo, incom­
parable, ú n i c a, cuyos primeros 
fascículos han causado profunda 
emoción en el público inteligente, 
que se pregunta como es posible 
que el l'-'STITUTO G:.LL.\CH pueda 
llevar adelante con tanto acierto 
y empuje sus admirables produc­
ciones originales, cuando lo más 
frecuente hasta ahora ha sido la 
Of.SCAIPCIÓN H O O E R N A  D E L  M U tuJO 
traducción. 
Es la GEOGRAFIA UNIVERSAL que 
prefieren.  por sus a l 1 bimas cualidades, 
lodos los Cen1ros de Enseñanza, los 
comercia ntes, los industri<lles, las per­
sonas de carrc.·a. los padres de fami­
lia .. todo el  mundo que quiera una obra 
MODERNA, NOTABLE y BELLA 
Para suscribirse a esta hermosa 
obra, diríjase a la 
1 polít icos D .  Amado Beltrán y D. Pablo 1 López y demás familia y pedimos a 1 nuestros lectores una oración por el 
finado. 
· 
En la madrugada de hoy rindió su 
tributo a b muerte, a los 3:J años de 
edad la respeble se ñ ora D.ª  Pi la r  v las 
Gambón , esposa de n uestro considerado 
amigo D. Vicente Tarazana.  
Por su j uventud y bellas dotes,  s u  
muerte ha sido m u y  sentida e n  este 
vecindario, 
.:\'uestro sen 1 ído pésame a su nombra· 
do esposo,  hijos, hermanos D.ª Fidela 
y D. �1anuel y demás parientes. 
Desoeied&d 
S:>n tantos los amigos q u e  hemos te­
nido el gusto de saludar durante las 
ferias, que nos haríamos i n t e rminables 
si diéramos una relación nominal, e x ­
poniéndonos además a padecer involun­
tarias omisiones, por lo que nos abste­
nemos de ello r e i terándoles en general 
el saludo que personalme nte les dedi· 
camas. 
-Han llegado : 
De Zaragoza, el Rvdo.  P .  Pedro Ca­
palvo, e!'colapio, que tantos amigos 
cuenta en Barbastrc . 
De Huesca, nuestro considerado a mi­
go D. Fidencio Plana y senora D.ª Luisa 
Azoar. 
D.! Barcelona, los j ó venes hermanos 
José y �atividad Curcó, hijos de nues­
tr o :amigo y paisan o D. Ma rcelioo.  
D e  � hdrid, D. Enrique Ferrer Calero, 
teniente de la G uudia Civil y D. Fede· 
rico Valle Ferraz. 
-Han regresado: 
-De varias capitales francesas el 
Ilmo. Sr. D.  :'\icolás Santos de O tto, 
decano de la Facul tad de: Derecho d e  
M urcia, con s u  señ:>ra D:' Mercedes 
Clavero. 
A Sao Sebastián,  el Rvdo . D. Fer­
nando Rámiz, ca pellán ca stren�e y anti­
guo colaborador de nuestro se ma nario. 
A B ucelona, D .  H ernaldo Gabás, 
coa su hij o  y sobrinos. 
De Graus, a donde fué por dirigir los 
Ej ercicios espiri t u ales a las religiosas 
carmelitas el R. P. D. Romao Rios, 
prior de los benedictinos del P u e y o .  
De la monta ñ a ,  el M .  I .  Sr .  D. Anto­
nio Lisa, c:i.nóni¡?'o doctoral .  
De San Seba<1t ián 1 D.' Felisa Góm( Z1 
v i uda d e  Cancc r,  con s u  hijo Ernesto.  
De s u  vi::ije  n u pcial por S u iza ,  Ale­
mania y Fra n c i a ,  los jóve c c s  espo� c s  
D .  M ariano Cancer y D.ª  l\1 anoli1a Con ·  
chille s .  
D e  H uesca, D . '  Luisa Lacasa. v i u d a  
de B ie lsa ,  con s us sobrinas l a s  se ñoritas 
de G ' l .  
B e  S rntalecina, D .  Salvador F<: j u r é9 ,  
co n s u  familia . 
A Madrid, D .  Francisco Pasca u Oli­
vés, ingen iero i n dustrial.  
De Huesca, D. JesÚ3 Callao, del co� 
mercio. 
De Barcelona, D ª Basília Clusa , m a­
estra nacional de e sta c i u d a d .  
�ole�I� �e � .  mrnnte �e Paúl 
El pórximo l G  se rean udarán las cla­
ses en es· e Cclegio, tanto para lo s  t u s  
J?'rado'! correspond iete!I a l a s  lla ir adaa 
E " u ela9 como para las Vigiladas, Párvu­
l o !  y especiales, qu edando abierta la  Ma­
trícula desde el día () ,  
. 
L I B R E R I A  
Para laq ense ñ a n zas de «Teneduría de 
Lib ·o s» , «Ta q u i grafía». «MecanC'grafia » ,  
« M ú �ica», « Dibujo», cPio: ura» y « Repu­
jado», háy horas especiales las que pue-
� A N T A  M A R  J A den consultar en dicho centro,  aai como u 1 cuanto deaeen relacionado coa catat y 
Genera ¡ Ricardos. 45 B A R B A S T R O  �m� clu� 
¡Si fu era verdad!. . . 
Soñé . . .  y a l  despertar d e  l a  siguiente 
mafia na, ví con sentimiento que, lo que 
momentos antes creía realidad no fué 
más que un sueño .  
La noche excesivamente calurosa de 
plena canícula, me invitó aquella maiía­
n a  dominguera a abandonar m i  lecho 
temprano; medio vestíme, sal í  y cami né 
hasta encontrar bajo los gigantescos 
árboles de uno de nuestros paseos, ese 
fresco y agradable oreo que nos hace 
levantar el pecho y aspirar con satisfac­
ción el puro oxígeno matinal .  
Sentado en un banco d e  piedra, ba­
jo el cerrado tune! que en aquel lugar 
forman la5 verdes y entrelazadas ramas 
de los árboles, y jugando con unas pie­
drecitas del camino, observo extasiado 
el  amanecer para mi desconocido. 
A mi izquierda, un canalillo de ace­
quia con su pequeño caudal, que al 
descender de una piedra hace percibir 
un continuo susurro, y de entre su blan­
ca espuma graciosamente salpican un 
m i llar de gotitas que se pierden en el  
espacio y producen el efecto de una 
cascada de j uguete. frente a mí, domi­
n o  una verde y grande eYtensión de te­
rreno cul tivado y al fondo del paisaje 
detrás de la ermita de nuestro Santo 
Patrón em pieza a asomar el astro ma­
tutino que me hiere con sus rayos. 
Cuando mas admirado contemplo 
esto, noto e n  mis espaldas unos sua­
ves y amistosos golpecitos, y al  vol­
verme veo a n te mí a uno de mis me­
jores amigos que con la sonrisa en 
Jos labios m e  pregunta: 
-¿Que haces, a estas horas, por 
a qui? 
Me rarece, le digo, que Jos dos 
subm1os por lo  mismo. 
-Si es por disfrutar del fresco de 
l a  mañana, del que por la noche ca ­
recemos, has acertado; pero créeme, 
qui:> apesar de que me gusta madru­
gar, siento levantarme temprano, so­
bre lodo en estos dias de fiestfl , por­
que, ¿Qué hacemos despues? 
-A propósito; crucemos el camino 
y sentémonos al otro lado que esta­
remos mas frescos y si te encuen tras 
con ánimo de aguantar mi tabarra, te 
relataré un i n teresante sueño que he te­
n ido esta noche. 
-Vamos pues y cuenta que me has 
intrigado. 
-Verás; sentémonos e i magínate 
por unos momentos, que esto que co­
mo sueiío te voy a contar, fuera rea­
l idad. 
Un amplio y magnífico salón , que 
cobija a unos veintici nco o treinta jó­
venes, todos conocidos y amigos nues­
tros; unos leían, otros jugaban,  los 
más comentaban que había dao el 
golpe, como decia Rafael la n u merosa 
concurrencia que hubo en la comunión 
mensual que había sido aquel dia, y 
los restantes, y entre ellos estábamos 
nosotros, nos hallába mos ensayando 
una pieza cómica para la velada tea­
tral que aquella tarde y en el mismo 
salón íbamos a representar, y aun 
recuerdo como si ahora y realmente 
fuera, que te vino a buscar tu tio 
que ya sabes que, desde que va con 
ese compañero que ha venido, que 
dicen ha viajado tanto, no puede oir 
hablar de curas, rezos, confesiones, 
etc, bueno pues, e ntró, y al  vernos a 
todos tan entretenidos y satisfechos, 
al  ver con sus propios ojos, aquella 
santa y fraternal alagría y nuestra con­
fianza con el director, porque ya v e ­
rás, también teníamos director. 
-?Y quien era? 
-No recuerdo más que era un Rdo. 
sacerdote de una comunidad local que 
compartía con nosotros como u n  ami­
go mas. Y como te  decia, tu  t io, 
•L O!lOB.A.DO A!U.CIORil 
!chico que cosas se sueñan ! ,  él  que 
venía a hacernos mofa, se puso colo­
rado, colorado, bajó la cabeza, volvió 
la puerta, sus pasos se perdieron en 
el hueco de la escalera y volvió a 
renacer en nosotros la bulla por unos 
momentos abandonada: te sacamos a 
tí de dentro de la concha del apun­
tador donde te habíamos escondido Y 
me he despertado riendo. 
-?Cómo? 
-Sf, porque como tu refugio provi-
sional, hacía tiempo que no se usaba, 
saliste con una cara, que nadie pudo de­
tener la risa al  verla cubierta por una 
polvorienta tela de araña. ¿Te ha gus­
tado? 
-Y mucho; pero oye ¿qué hora es? 
-Las ocho. 
-¿Vamos pues hacia abajo? 
-¿Y don de? 
-Tienes razón : ¡Qué lástima que tu 
pasado sueiío, no fuera real idad! 
PACO 
Adelante-No es tan dificil que el sue­
iío sea realidad. Queda EL CRUZADO 
ARAGONÉS a disposición de todos. Ade* 
!ante. 
Tipos conocidos 
«El pobre a legre» 
Le l la m a ro n asi, a u n  l o s  m ás tr istes y 
ser ios y n o  pad ecí a n e rror . 
N i  m o nj e n i  cenobi la, pasó por e l  
m u ndo e n tre l a  c l ari dad d e  l a s  l u ces d e l  
s i g l o  1 9  y q u iso p ro b: u l a  m iel e m pala­
gosa de s u s  fa lsos p l a c e res. 
S rn  reí a m a l i c iosa m e n  l e  el c h iste b ro ta b a  
espo n taneo e n  su rara c o n v e rsa, pin lo­
res...:o y ch u ngón,  d i scutidor eterno,  p ro­
vocativo y m ord az b J rdeaba lo escanda­
l oso e n  s u s  po l é micas cou J a s  co m a d res 
de m odo que,  i m pá � i  fo y s ere n o «ag u a n .  
tab:>.J> e l ch u b .ts<.:0 s i n  so n roj os e n  m e d i o  
d e  s u s  d o n a i r e s .  
[le extravaga n t 3  i n d u m e n ta r i a,  pare· 
cia u n  fig u r í n  h í b ri d o  d e  m o d e r n o  esca­
parate. Ctil7.6n al esti lo de S o b r arbe, 
som brero h o n go ,  tojo l i m p i o y ca si 
si e m p r e  n u evo; a l forj as y gari·0te, 
No era el m e n d igo v a l l e i n cla oesco y 
a u n q ue p a rec í a  vago, n o  se c o m í a  l a s  
rac i o nes d e  J acob,  porque da ba a l os 
d e más cas i tod 0 l o q ue r ec i b í a d e 
cari dad . 
La esca pad a a l  S r n1 0 n ta n o era pe­
riódice; rn e rodea b 1  p a ra l as for i a s  de 
Septie m b r e  y g a n sin,  ganseando, da. 
b :i.  con s u s  h u esos en l as Fiesta s  del  
P i l a r  d e Z uagoza , ci ds p u é s  d e  b u l l a r1• 
gu aras có n fd re n cias e n p l eno m er ­
cad o . 
S a  h ospeda ba e n  n ues t ra casa.  S u  
l legad a e r a  pa ra todos u n a  fi esta.  p.,._ 
ra m i s  pad re s espaci a l rn d n t a ;  a l eg1 á­
b 3. l e s  e l  rostro y e l  a ' nH tod o lo 
que s a b f a ,  s o o a b 1  y o l í a  a m o n ta­
ña, e l  « Po b re a l egre» d ese m bolsa·  
b 1  u n al m a c e n  d e  n o t i � i a s ,  e n r e· 
d :is ,  ca m bi os , m u e r tei:;,  bod ,is,  !' U ­
ces Js, e n  u n a pala b :-a,  q u e  m i s  ¡:> r oge­
n i tore3  esc u c h a b 3. n  aso 1 n bra d os , como 
asombra todo l o  q u e es c a m b i o  de 
la v i d a creyé n d o l a  r i t sa m e n te i n m u ­
tab l e  o s uj eta a n ues tro capricho.  A 
n osotros ( pequa 1 o s  y a m i )  n o s  co n ­
taba s u  v i d a  a ve n t u rera pasada y 
p r e s e n te. 
D 31 va l l e d e  Sol a n a  ( fI U lSCA) m a r ­
chó a A m é r 1 e a  y e n  po ses i ón d e  
unos cu a r tej o s . pal a d ea n d o  e l  sab�r 
d e la t i e r ruca q u i so V J I  1· er a Espa ña, 
al ti 3 m po <pe u n as fi c b :es p u sieron 
e a  peligro s u  vida. 
Al tomar un baiio q u edó.>e d o r m i­
do;  c u a n do le d e::: perttiron n o  p ud o 
levan tarse. Algo reac � ionó,  aun a s í  
q ueJ ó m u y  torpe y c a s i  pa r a !  zad� 
el lado dorech'). \lé J i  o ;  y med i c i­nas (lo d ac i a con a m argura) l a  lla \'a­
ron once cientos reales. 
Como u n  í.trdo f1.1é e m b 1read o, y ,  
ya en s u p u '3 b l o ,  si n poder tra baja r 
paro I n q u ieto por el hábito aventure· 
ro, I b a  con s u m i e n d o poco a poco 
sus a horros,  s i e n d o  poco lu que p e ­
d l a  d e l i m os na . 
Desea•amos s u  ve n i da y le quería­
m os . Las vecinas d i s p u taban con é l , 
y aun q u edan gra bad a s frases dese n ­
fadadas y sen ten cias q u e  e l  v u l go 
c o n s e r v a  e n  la m e m o r i a ,  por esperar 
to davia los a l toarago n eses a l  i n sp i ra· 
d o  c rn n is la q u e  reco p i l e  y p u b l iq ue 
las a n d a nzas y a v e n t u ras d � I  trio 
pi caresco fo r m ad o  p o r  S u per i o d e  
P uó rtn l as, el 8ordo Seco r ú n  y e l Po­
bre A leg re . 
Y u n  d ía n os d i ó u n  d i sgu sto mo­




Para la de Septiembre 
ya eslan maduras. 
E l  b a n do que p r u h i be « e n trar e n  
las v iii as», e s ta v ig en te e n  t o d o  s u  
r i g o r  d esde l .º d e  Ago sto hasta pasa· 
d a  l a  v e n rl i m i a .  Esta proh i bició n d e­
fie n d e  el fr u to te n tador y l i b ra d e  J a  
oca�ión <fe l h u r to.  p u e s  a p retexto 
d e  «Coger» h i e r b a ,  se corL ban ra ­
c i m o s .  
« S a  p ro h 1 b " e n trar  e n  l a s  v 1 iia s>>.  
Se n o m b r a  g u arda espec i a l  con a t 1  i­
b u i. :iones es pecia l es 
r 1 u e  e l  m i e d o  gua rd a l a  v i ii a ,  
n o  J a  gu a rd a e l  v i ii a d e r o .  
Y á  esta n Jos mayos e n  c ruz e n  
l o s  tozal e s ,  co mo p ro m u l gac ión d e  J a  
te rr i b l e  ley m u n i ci p a l .  
Mediaba Agosto y e r a  me d i a tard e. 
C a m i n a b a  « E t  Pobre A l eg re» reci b i e n ­
do e l  fuego a b rasad or d e  los r a y o s  
d e l  S o l  q u e  tostaban s u  rostro, res p i ra b a  
fuego, lav a ard i e n te era e l  p o l vo d e  
l a  c a r re t e ra,  j u n to a e l l a  u n árbol  
por fi n ,  c o m o  p iadosa c r u z  l e  b r i n d ó  
s o m b r a  y a l l á  s e  s e n tó para de sca n ­
sar y h ace r tiem po, ta l era l a  d i s­
creci ó n  en no m o l estar y l l e g u  a n u es­
tra casa e n  h o r a ;;  c o n v e n i en tes. 
De la col i nd · rn le  fi nca,  for m ando 
l'lrco c0 m o  d e  t r i u n fo con e l  Ul' b o l  
d e l a  ca r rete ra , a r ra o ca b ':l h e rm oso 
s H m i e n to co n pám pan os y fr utos. 
-
A q u e l l o s  granos v io lados a l a l c a n ­
ce d e  s u s  m l n o s  con m ov i ero n s u s  e n ­
lra ii as . P a n só ,  «esas y a  c s t a 1  m ad u­
ras» y l e va n ta n do e l  b r azo , s i n  sa­
lir d e  la carretera, cortó un ra c i m o 
y al l l eva rse u n a  uva a l a boca . . .  ¡ ¡ A.1-
to! ! . . .  c o m o s i  brotara d e  l a  t ierra,  
el guarda v i ñ adero; con cara fe roche 
y asié n d o lo b r u tal m e n te d e  un b ra zo 
m i e n tras soltaba el rac i m o de l a  d es­
dich a l e  d ij o .  « EnUmau te quPdas, y 
las oas a pagar tóas porque la vi!ia 
estcí apreciada». 
Tardó e l « reo» en reponerse.  « Tira 
pci el lugar que tit ties con que pagar». 
Pusiéronse en m a rt:ha.  «El  Po b 1  e 
A leg re», con l a  cara m á s  i n ocen te 
d e l  m ás i n oce n te y c o n  esa cal i n a  
m o n tañesa q u e  s a  co n v i er te en as t u ­
c i a  p ru d e n tt: de gran v a l o r  e n  los 
apuros, q u iso sondear 1 a vo l u n ta n  
d e l  f b l ser v i d or p a ra e v i ta r  r u i d o s  
y es cá n ·:l a l os a n te s  rle l l ega r a n uestn 
p ueb l o , Parcina ( poco mas o m e n os )  
d o a d o  vi v ia mos. 
No hubo más re m ed i o. P e n e t r ó  po r 
t a  ca l l e m ay o r ;  C U l' i os i d a d  d e  J os v�­
c i n o s ,  m uc ha ; i n d i fere n ci a , m ás; pi e. dad, casi n u l a ;  h a bí a  l l egado para 
el  a ven turero e l « n ú b i l a» ca to n i a n o y 
a q u i  s iem p re a l u.  h u m a n i da d se l e p o n e  el corazón e n  u n  p u ñ o. ¡ Y  ta n 
gr an d e  q u e  se n ecesita para a m a r  
d e  veras! 
Ya e n el  p a t i o tl e m i  cas a re u n i ·  
d
.
os esta.ba o e l  J uez d e  paz, secreta 
no, m 1 r 1 stro, gua rd i a , reo r m i  a n ­
c i.a no pad re i u capaz d e  d a ii a r a n a  
d i e ;  s e  ag regó m i  h u m i l d e  p e rsona 
d
.
tspu e�ta a d efend e r a l  reo . . . . .  a la ­t1 0 azos. � m endig�, m e d i o . paral it icJ.  i r­gu10se :o n  d i g n idad y d ijo : « R eftexil  _ n�o ,  s e n o r es, y o  n o  he c o m e t i d o  n i n ­g u n  del i to ; lo proba1 é y a bogad o p a ­g a r é  q ue l o  probará. m á s  y mejor· 
q ue yo. 
Juez-¿Que dice al g u r d 1-viñ ld a ,·ot 
Guarda-Lo hi pe::;cau en la villa e 
Valle. 
Jue$-Yd s a b J  V. q ue éslá proh ibi­
d o  e n tra r en las v i ñ a s .  Lea u sted 
e l  b a n d o  Secretar io. (Ley óse el ban do . ) 
Mendigo -« X a d i e  p ro ba rá q u e  y o 
e n t ré en J a  v i i a , s e ñ o res, piénse n l o 
bien» y exp l icó l o  s uced id o . 
So r p resa gen e ra l . E fecti v a m e n te, n o 
h a bl a  e n trad o  e n  l a  v i ii a .  
Secretario -Seli o r e � .  c u a n d o m enos 
el c aso es d u doso.  O,. l l á  va m i  l a tín .) 
Pués s i  es d ud os0, « l n  d u bio fa ven­
dum e s t reo>l, d ij e  tao s at1s fl.!c h o , hay 
q u e  fa vorel.!er  a l reo, m u c h o  m as al 
::> u pu esto d e l i n c u e n te :  y a�i fué. 
Tran q u i l o q u edó e l  J u ez d e paz, 
m i  pad r e  satbfec h o  y d o blemen te 
alegre el  Pobre.  
H e fres c a ro n t0dos;  al d e s pact i rs e  el 
gu a r d a m i ró de reoj o , co m o  h i e na 
i rri tad a al m e n d igo,  este q u ed ós e  dos 
d í as e n  casa, le exp l ica m o s  e l  ca p i tu l o 4.º 
de l a l .ª pal'te de Don (j u r jo le  coo la 
hazañ a  d e J ua n  II J l d u d o  e l  rico v e ­
ci n o  d e  Q u 1 n t í:l n a 1., y po r íl o ,  m a r-
hó a su c a s a  aco m pa ñ ad o d e  dos 
hombres. 
No c o n s ta q ue fu er a roela . En 
e l  vec ino  p uel.J o d e  (J J 1 o t r n i l l a  c a n ­
t a b a n  p r i m e ro l o s  e h :1 va l es ,  d e� p ue s 
todos, l o  s i g u i e n te. 
Si q u i e re � b u e n ' . ii a de ro 
a fi r m a l o  d e  Par c i n a  
p o r q u e  « p e s c a »  Jo -; lad r o n es 
a n te::> q u e e n tren e n  l a s  v i ñ as. 
M A H C E L l :-.' O  CAPAL'.O. 
El gramófono portatil PARLOPI-JN 
es lo mej or que se conoce. 
Audición y venta: 
Relojería BA RAS 
BARBASTRO 
Colegio de San José.-Barbastro 
Las ch .ses diu rnas, mañana y tarde, a 
partir del 1 0  de Septiembre, serán reem­
plazadas por una clase única de repaso y 
ampliación, que dará princip!o a las 3 
de la tarde. Para detalles, al D1rec­
tor.-José Valle . 
Venta de una casa 
en l a  calle de Castelnou, n º ,  1 1 .  
En la misma informaran. 
SAC E RD OTES 
Si n eces i ta n r o p a  ta l a r ,  p u e d e n  hacer 
los e n ca rgn a J u a n J osé Isac,  h as ta el 
9 d e  se pt ie m brti p róxi m o, en ta panade­
r i a  d e  i'l o 1  e nc i o I � a c ,  s i ta en los por­
c h es d e l  G s n e r11 l R ica rd o s . 
S E  V E N D E  
Var ias fi u cas rúst icas y u r b an as en 
este lé l' m i r. o m u n i c i pa l .  
R azón : Car re te ras , n . "  34 
R A D I O · FA D A  
Enchufa ble a la electricidad. Sin pil as ni 
acumuladores .  
Selctctivo - P u r o  de sonido. 
Capta todas las estaciones. 
José Oón1ez Oravisaco 
General Ricardos, 39.-BARBASTRO 
-
•L OaUZA.DO ARAIOWll 7 
A GOZA 
Capital social . 
Reservas . . . . .  
1 1 20.000.000 de pesetas 
5.650.000 ''  1 1 
SUCURSALES 
Alcañiz, Almazán, Ariza, Ayerbe, BalaguerB, arbastro, Burgo de Osma, Calatayud, Caminreal, Cariñena,  
Caspe, Daroca, Ejea de los Caballeros, Fraga, Huesca, Jaca, Lérida, MADRID, Malina de Aragón, 
Monzón, Sariñena, Segorbe, SIGÜENZA, Soria, Tarazana, Teruel y Tortosa. 
Agencias en Ademuz y Mequinenza. 
Oficina de servicio de cambio de moneda 
e n  la estación i nternacional de Canfranc 
Saneo de .A rragón, realiza toda clase de operaciones de Banca y BOLSA. 
G a 1 a  d e  .A horrrros. 
Los imponentes de l a  Caja de Ahorros del Banco de 
� Aragón, tienen, además de la garantía de sus capitales 
impuestos que i mportan pesetas 34.091.807 la del capital y reservas del Banco que ascienden a 
pesetas 25.650.000. 
Ga ritas de Gtted ito , 
que tan prácticas y convenientes resultan para el viaje, faci­
litamos sobre todas las plazas del Reino y del Extranjero. 
Pttéstamos flipoteeatfi os. 
Nos encargamos de efectuar esta clase de 
operaciones por cuenta del BANCO HIPO-
TECARIO DE ESPAÑA, l ibres de comisión. 
8 
Grandes Alm.acenes de Materiales de Construcción 
M A T E R I A L  S A N I T A R I O  
lel 
CUARTO DE BANO, compuesto 
d e  U l.\' A  G \ ;\ J� I U  I I Il<: R R O E S :\ J A L T A D O ,  CL.\. S &  P R L vl E H A ,  d e  1 70 <'e n l l m e tros d e  larga . U N  j u ego d e  Vá l v u l a Y Re bo:;,11dero. 
U N _  Water _co m p leto , 
c o m p u esto de Taz a , �a n ttas, A � i e n to ,  Cisterna y Ti ra d o r d e  P orcel a n a y Latón . UN Lava l)O, co m pues to d e  u n a  
Ta za d e  Loza , p r i m e r a ,  ol por 4 1 .  
Es pej o bi selado, So pór tes h i erro,  G r i fo s  n iq u e l ad os y Vál v u la. 
Todo lo detal lado, PESETAS TRESCIENTAS VEINTICINCO 325 
M aterial  pu esto e n  Ba rbastro1 no cobrando a l q u i l e r  de  los e m balajes. El que no t i e n e  Baño, por q u e  no qu iere: a PLAZOS Y al CONTA DO, 
C.A.S.A.. 1\1.J:A��C>, CC>ST.A.., 1..8 
��mtªL�;��G�ll� 11 RAf AEL GIL SAJ\leH IS 1 
G A K A N T I Z A D A S 1 FÁBRICA DE VELAS D E  CERA 1 
Elaboración a utént ica seg ú n  e l  ú lt imo res..; r i p to 
de la Sagrada Congrega ción de R i tos, c u yo sel l o  
de ga ran t ía os ten ta cada vela d e  l a s  clases 
M I S A  y M A N l F l ESTO. 
[Jase Mi�a. . . . 60 por 100 ma para las dos velas de la �anta Misa. 
, Manifiesto. 30 por too , , demás velas del Altar. -·- - - -- --Marca registrada 
JATIVA (Valencia) 
Telegramas,. 5 ��F�EL GIL 
Telefonemas, i 
EXPORTACION A PROVINCIAS Y ULT R A M A R  
Cuanta corriente c o n  l o s  Bancos Hispa n o_Americano y Es pañ ol de:crédito .-Jativa 
I M P R E N T/\ MO D E R N /\  
• CASTI LLO N • 
PL AZA D E L  M ERCAD  O== B A R B A S T R O 
LI B R E IUA- PAPELE R I A-OBJ ETOS D E  
ESCHITO!UO-EXTENSO �l UE::5T H A R I O  
E N  PA PELES PA R A  l l A B I TA C I O N ES 
M A T E R I A L  ESCOLAR-EST[LOG HAFI-
� CAS = 
Dado e l  creciente f.iVor d el público, q u e  n o s  perm ite hacer l a s  c o m pras en gran 
escalo., es ta casa pued e ofrecer s u s  artículos e i m p resos a precios barallsi m o s  y 
s i e m pre de i r ap roc ha b l e calidad. 
Li bro d e  \'antas, de 50 lujas, 
dobre3, desde dos r e a f e 3  e l  c i e n to 
E ;q uelas m ortuorias, g rises el cie n to 
J> » co r ri e n tes » 
, » cartera » 
» para. j ov e n , » » 
)) c o r r i e n tes )) 
a 2100 Ven ta d e  hoj is p a ra s o l i c i t a r  
l i c e n c i a  d e  c a za o pesca-Heci­
a 9'00 bos d e  i n q u i l i n a to-Fea d e vida 
a 8 oo -Tcl 1 0 1 1 a 1 10s d e  f&.ctu ras- D e -
l O 'OO cla rac l o nes de n a c i m i e n to- H a­ª c 1 bos d e  esta c i ó n - L i bros d e  
a iO'OO ¡¡ co n ta b i l i d ad-T1 n ta \Yate r m a n ,  
a 9 00 l l a  m ej o r  m a rca, etc. 
INMENSO SURTIDO EN F 1 G U A  I N E S  DE TEMPOR11Df\ 
PLW<\F\S ESTILOGRf\FICf\S WAT E R M A N Tl 1 7 ' 5 0  PTAS . 
• 
• E ORA! • • •  
_Si sus vestidos, los de s u  esposo o d e  sus h i j os, se han deteriorado, 
se h a n  m a nchado, o su colorido es a n tiguo . . . . .  NO SE EXPO N GA 
a e n t rega rlos a q u 1e n �s, s i n  e l e m e n tos, n i  p rácti ca s u ficiente,  d i -
cen h acerlo m u y  ba rato . . . . . . . . . . . .  A N TES vea l a  n u eva ta r ifa de  lá 
3lnf oreria de 3'() eo, de 3euesca 
c u yos perfeccion a m i e n tos , reco nocidos desde hace más de medio 
s i glo, gara n tizan la e lega n c i a  y sol idez de los tra bajos. 
Comp arad los precios y la p erfección de la limpieza en seco y tefiido 
Pesetas ¡ i Pe..,tu 
T1 aje com pleto cab.ll lero 8 15 
A m erica n a  » 4 ? 
Pan talón " 3 5 
Ab rigo " 7 i ::J  
Vestido �eñ ora, lana. 6 8 
Falda señora , corriente . 1! Toq u i l las l a n a ,  desde . • l M a ll ton es seiiora, abrigo • 
(








1 1  
NOTA : Lás pren das q u e  h a n  <le 
fi i do ten d rá n el a u me n to del 1 0  º¡0 
s u fri r decoloración y n u evo te-
R�presentante �n Barbastro: Don J. Crisóstomo Lópezr Coso, 16 
ALMACÉN DE MUEBLES 
- DE -
MARIANO PUERTAS 
Martínez Vargas, 2 y Argensola, 11 
(Entrada al puente del Portillo) 
:a ..a. R. :a ..A.. S T R. C> 
Sección especial en dormitorios fantasía, completos, desde 350 a 1 .500 pesetas, 
en el almacén que esta casa dispone en la misma calle Argensola, n . º  35, 
Venta de la acreditada máquina para coser y bordar de construcción alemana 
marca G R ITZNER, a precios sumamente económicos. 
C O M P A Ñ f  A TRA S A TLÁN T I C A  
SERVICIOS DIRECTOS 
Li neal a C u b a  Méj ico 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el día 
16, de Santander el 19, de Gijón el 20, de Co­
ruña el 2 1 ,  para Habana, Veracruz y Tampico. 
Salidas de Veracruz el  16 y de Habana el 20 
de cada mes, para Coruña, Gijón y Santander. 
Linea a P u erto Rico, Cuba 
Venezuel a-Col o m b i a  y Paclftco 
�eniicio mensual saliendo de Barcelona el 
día 10, de Valencia el 1 1 ,  de Málaga el lo y 
Y de Cádiz el 15,  para las Palmas, Santa Cruz 
de Tenerife, Sa11ta Cruz de la Palma, Puerto 
Rico, Habana, La Guayra, Puerto Cabello, Cu­
ra�ao, Sabanilla, Colón, y por Canal del Pana­
má . para Guayaquil, Callao, Moliendo, Arica, Iqu1que, Antofagasta y Valparaiso. 
Linea a F i l i pi nas y puertos de C h i na 
y J a pó n  
Siete expediciones a l  año saliendo los bu· 
ques de Coruña_ para Vigo, Lisboa, Cádiz, Car­
tagena, Valencia, Bar�elona, Port Said, Suez 
Colombo, �ingapore, Manila, Hong· Kong Shan= 
ghai, Nali!asaki, Kobe y Yokohama. 
' 
Li nea a l a  A rge n t i n a  
Servicio mensual saliendo d e  Barcelona el 
dfa 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el  7, petra 
Santa Cruz de Tenerife , Montevideo y Bue· 
nos Aires. 
Coincidiendo con la salida de dicho vapor 
llega a Cadiz otro que sale de Bilbao y Santan: 
der el día último de cada mes, de Coruña el día 
1 ,  de Villagarcía el 2 y de Vigo el o, con pasaje 
y carga para la Argentina. 
L i n ea a New-York, C u ba y M éj ico 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 
día 25, de Valencia el 26, de Málaga el 28 y de 
Cádiz e l  50 para Ncw-York, Habana y Veracruz. 
L i n e a  a Fernando Póo 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 
dta 15 para Valencia, Alicante, Cádiz, Las Pal· 
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la 
Palma, demás escalas intermedias y Fernando 
Póo. 
Este servicio tiene enlace en Cádiz con otro 
�apor de la Compañía que admite carga y pasa· 
1e de los puertos del Norte y Noroeste de Es· 
paña para todos los de escalas de esta l inea. 
A V I S O S  I M P O R T A N T E S  
Rebajas a famil�as � en .
pasajes de ida y vuelca.-Preclos convencionales por camarotes especiales.-Los Ta ores tienen 
Instalada la telegraua sm hilos y aparatos para señales submarinas estando do••dos d l · d 
p 
. . . , - e os mas mo ernos adelantos tan· to para segundad de los v1a¡eros como para su confort y agrado -Todos los vapo- t' "di 
' 
Las d"d d 
· · tcnen me co y capclliúl 
�omo 1 a es y trato de que . ?isiruca el pasa;:. 
de tercera, se manúenen a la altura tradicional c'c la co.:a aiíia 
Reba¡as en los ftetes de e:s:portac1on.-La Compruua hace rebajas <1e 30 por 100 en Jos 6ctes d d t .P d artlculoa, de acuerdo con las vigentes disposiciones para el Servicio de Comunicaciones 14arltimu,
e e ermma oa 
S E R V I C I O S  C O M B I N A D O S  
Esca Compañia úene establecida una red de servicios combinados para lo · · al 
lineas regulares, que le permite admiúr pasajeros y carga para: 
s pnncip es puertos, servidos por 
L1verpool y puertos del Mar Báltico y Mar del Norte.-Zanzibar Mozamb" Ca . 







" petown.-Pucrtos del Asia 
Vl di k " o 1 
· · Y ueva an 18..-llo llo Ccbu Port Arthur y a vostoc -.-.,ew r eans, Savannah, Charleston, Georgetown, Baltimore Filadelfia 8 
' ' 
-Puertos de América Central y None America en el Pacifico de p amá ' Sa  
• . oston, Quebec y Montrcal. 
Ar 
, an a n FranctSco de Californ · p a enas, Coronel y Valparaiso por el Estrecho de Magallanes. ia.- un 
S E R V I C I O S C O M E R C I A L E S  
La Sección que para estos servicios tiene establecida la Comoañia, se encar ará del eran . . .  Ultramar de los Muestrarios que le sean entregados a dicho objeto de la co� . spone. y c:s:hib1c1ón en 
como ensayo, desean hacer los exportadores. Y 
ocación de los art1culos, cuya vena 
BANeo DE eREDITO DE ZARA GOZA 
tos tipos 02 interés ue ona es e aneo, son: En las I m posiciones a plazo fijo de seis me·s�s a razo· a  d 4 p�r ciento. q ab t B � En las I m posiciones a plazo fijo d e  un año a razón de  % . E . e por cien to a n u al n las c u e n tas co r r i e n te a la vist<l r 6 d a 
Co :n p ra y 
· , • • • a az n e • % por ciento anual 
O.AJ.A. DE .A.::S:C>R.R.C>S 4 PC>R. CJ:ENTC> 
Préstamos ' descuentos 
firmas, soore Va lores, con monedas de oro, sobre Resguardos de imposiciones hechas 
DESCUENTO Y N EGOCIACIÓN DE LETRAS Y EFECTOS COMERCIALES 
®��óSI'I'O$ �tÑ Ctf $1'01lI@ 
en este Banco ; 
ven ta de Fondos p ú b l i cos - Pago de Cu pones - Cartas de Créd i to _ l n 'ó . l 1 r m es co m e rc i a l es _ e · · 
S"l:l.cu.rsa.1.. en. Ea.rbasrtro, a.en.eral. R.1oard. 
o m 1s1on es, e tc. 
os, ::n. -u.m.. 12 
En la provi n cia de H u esca ten e m os s u c u rsales e n  las s igu ien tes plazas: Aí n sa Arañones Ayerbe 8 b , , , ar astro, Gr" u s  Ja"" y Ta m 't d L' "" ' - a r1 e e 1 te ra 
